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70-РІЧЧЯ 
ЧЛЕНА-КОРЕСПОНДЕНТА НАН УКРАЇНИ 
В.Г. ДОНЧИКА  
15 квітня виповнилося сімдесят років відомому літературознавцю, Заслуженому діячеві 
науки і техніки України, лауреату премії ім. О. Білецького в галузі літературно-художньої 
критики, лауреату Державної премії України ім. Т.Г. Шевченка члену-кореспонденту 
НАН України Віталію Григоровичу Дончику.  
З 1965 р. В.Г. Дончик працює в академічному Інституті літератури ім. Т.Г. Шевченка, 
пройшовши шлях від молодшого наукового співробітника до керівника відділу 
української літератури ХХ століття.  
Свою наукову діяльність Віталій Григорович розпочав з аспірантури в Інституті 
літератури (1962) та із захисту 1967 р. кандидатської дисертації на тему «Розвиток 
аналітичного начала в сучасній літературі». 1984 р. захистив докторську дисертацію на 
тему «Український радянський роман: рух ідей і форм 1927—1977 рр.», яка вийшла 
окремою книгою (К.: Дніпро, 1987) і досі перебуває в активі критичної літератури.  
У творчому доробку В. Дончика понад 400 наукових та літературно-критичних 
публікацій, зокрема монографії «Час і його обличчя» (1967), «Грані сучасної прози» 
(1970), «Петро Панч» (1981), «Істина — особистість (Проза Павла Загребельного)» (1984), 
«Український радянський роман: рух ідей і форм. 1927—1977 рр.» тощо. Він є 
співавтором численних колективних монографій і збірників, зокрема «Української 
літератури ХХ сторіччя», «Історії української літератури ХХ ст.»: кн. 1, кн. 2 (1998), трьох 
перших томів «Української літературної енциклопедії», відповідальним редактором низки 
наукових видань.  
Заслуговує на увагу і критичний доробок В.Г. Дончика. Це сотні й сотні публікацій у 
пресі. Його ім'я ми знайдемо в переліку членів редколегій журналів «Слово і час» (з 1991 
до 2001 р. був головним редактором журналу), «Науковий світ», «Дивослово», 
«Вітчизна».  
Він активний учасник численних наукових симпозіумів, конференцій, зокрема 
міжнародних, усіх конгресів україністів, член Спілки письменників України. Кілька років 
очолював Експертну раду ВАК України з літературознавства. Нині входить до її складу. 
Крім того, він член вченої ради та спецради із захисту докторських дисертацій при 
Інституті літератури НАН України.  
Вчений проводить широку науково-організаційну роботу, має 37 років науково-
педагогічного стажу. Підготував 9 кандидатів та 2 докторів наук, виступає як офіційний 
опонент на захистах дисертацій, консультує докторантів, керує дипломними роботами, 
читає спецкурси в університетах України. Великим успіхом користувався його курс 
лекцій із сучасної літератури, прочитаний для факультету журналістики (1966—1973), з 
літературної критики «Вступ до літературознавства» (1977), цикли лекцій на вчительських 
районних конференціях, у Ратгертському університеті (1991, Нью-Бронзвін, США).  
Віталій Григорович — керівник колективу і титульний редактор численних навчальних 
посібників для шкіл і вищих навчальних закладів. Це — «Українська література ХХ 
сторіччя» (К.: Український письменник, 1993); «Історія української літератури ХХ 
століття» у двох книгах і трьох частинах (К.: Либідь, 1993—1995), відзначена 
Шевченківською премією 1996 р.; підручник для вузів «Історія української літератури ХХ 
століття» у 2-х книгах (К.: Либідь, 1998).  
Наукова громадськість сердечно вітає Віталія Григоровича Дончика з ювілеєм, зичить 
йому здоров'я, успіхів, творчого неспокою на ниві української науки.  
 
